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EDITORIAL
Caros leitores. Chega mais um fascículo da Revista de Ciências Jurí-
dicas e Sociais da UNIPAR. Neste exemplar temos seis trabalhos relacionados 
ao Direito Processual Civil: Resistências do Direito Processual Público – às 
promessas do Novo Código de Processo Civil, de autoria de Bruno Carlos Pas-
tore; A celeuma da tutela antecipada antecedente, de Jenifer Bacon Assumpção; 
Estabilização da tutela provisória e a discussão de matérias residuais no Novo 
Código de Processo Civil, elaborado por Paulo Gustavo Trento; a Ratio deciden-
di e a sua adequação ao caso concreto, de autoria de Jônatas Luiz Moreira de 
Paula e Maristela Silva Fagundes Ribas; Controle judicial da discricionariedade 
administrativa, com enfoque na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
e do Superior Tribunal de Justiça, elaborado por Tiago Fuchs Marino e Noemi 
Mendes Siqueira Ferrigolo; e A litiscontestatio e o negócio jurídico processual, 
de Maria Luzia Malacrida Almeida.
O outro texto, de autoria de Silvia Gabriel Teixeira, intitula-se A ameaça 
fantasma: o combate ao terrorismo e o princípio da responsabilidade de prote-
ger.
Então, a todos, uma boa leitura!
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
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Kind readers. Here comes one more issue of the Juridical and Social 
Sciences Magazine from UNIPAR. In this copy we have six related works to the 
Civil Procedure Law: Resistências do Direito Processual Público – às promessas 
do Novo Código de Processo Civil, by Bruno Carlos Pastore; A celeuma da tutela 
antecipada antecedente, by Jenifer Bacon Assumpção; Estabilização da tutela 
provisória e a discussão de matérias residuais no Novo Código de Processo 
Civil, drawn up by Paulo Gustavo Trento; a Ratio decidendi e a sua adequação 
ao caso concreto, by Jônatas Luiz Moreira de Paula e Maristela Silva Fagundes 
Ribas; Controle judicial da discricionariedade administrativa, com enfoque na 
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, 
written by Tiago Fuchs Marino e Noemi Mendes Siqueira Ferrigolo; and A litis-
contestatio e o negócio jurídico processual, by Maria Luzia Malacrida Almeida.
Another text, by Silvia Gabriel Teixeira, is entitled A ameaça fantasma: 
o combate ao terrorismo e o princípio da responsabilidade de proteger.
Then, I wish you all a good reading!
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
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Estimados lectores,
Llega más un fascículo de la Revista de Ciências Jurídicas e Sociais 
da UNIPAR. En este ejemplar vamos a tener seis estudios relacionados al De-
recho Procesal Civil: Resistencias del Derecho Procesal Público – a las pro-
mesas del Nuevo Código de Proceso Civil, de autoría de Bruno Carlos Pastore; 
La discusión de la tutela anticipada antecedente, de Jenifer Bacon Assumpção; 
Estabilización de la tutela provisoria y la discusión de materias residuales en el 
Nuevo Código de Proceso Civil, elaborado por Paulo Gustavo Trento; la Ratio 
decidendi y su adecuación al caso concreto, de autoría de Jônatas Luiz Moreira 
de Paula y Maristela Silva Fagundes Ribas; Control judicial de discrecionalidad 
administrativa, con enfoque en la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal 
y del Superior Tribunal de Justicia, elaborado por Tiago Fuchs Marino y Noemi 
Mendes Siqueira Ferrigolo; y La Litiscontestatio y el negocio jurídico procesal, 
de Maria Luzia Malacrida Almeida.
Otro texto, de autoría de Silvia Gabriel Teixeira, se intitula La amenaza 
fantasma: lucha contra el terrorismo y el principio de la responsabilidad de 
proteger. 
¡A todos buena lectura!
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
